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de passer de Metz en Alsace s ans fouler le sol de Lorraine . Une cinquan­
taine de localités ,  dont Sarrebourg et Phalsbourg, furent dès lors 
annexées à la France. 
C ' est l 'histoire de cette route,  dont on peut suivre au j our le  j our la 
réalisation au moyen des procès-verbaux d' abornement , que M. l ' abbé 
B arthélemy a tait revivre . . Des  cartes géographiques proj etées à l ' écran 
aidèrent à suivre ces transformations.  Puis, avec Marie Leszczinska, 
allant rej oindre à Fontainebleau son royal époux, nous reprîmes cette 
route,  appelée Route de la Reine,  de Phalsbourg à Metz, pour assister à 
l a  splendide réception qu' elle reçut dans notre cité messine. 
C ette conféren ce obtint l e  plus vif succès auprès des nombreux 
auditeurs .  
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( 
Les l ivres 
P .  de LA C ONDAMINE : Au temps des ducs de Lorraine .  Une princi ­
pauté de conte de fées : Salm en Vosges. Prix Erckmann-Chatrian 1965.  
( E ditions Emile-P aul, 14, rue de l 'Abbaye, P aris VI" . )  
Un volume 14 x 19, couverture illustrée en couleurs ; 12 illustrations 
hors texte et une carte,  5 tableaux généalogiques dépliants ,  nombreuses 
notes et références .  
Lorsque prit fin l ' ancien régime,  il existait à l ' intérieur du territoire 
français plusieurs petits Etats autonomes enclavés ,  lesquels allaient être 
incorporés à la France sous la Révolution. On citerait le C omtat 
Venaissin, la principauté de Montbéliard, la république de Mulhouse et, 
aux confins de la Lorraine et de l ' Alsace,  la principauté de Salm qui 
avait été, au Moyen Age, une vouerie de l ' évêché de Metz . 
A vrai dire,  le renom des comtes ,  puis princes de Salm, fait oublier 
l eur seigneurie territoriale ,  perdue dans un coin des Vosges .  Elle eut 
pourtant son histoire ,  compliquée par des p artages ,  troublée  par les 
d émêlés des Salm avec les évêques de Metz et les abbés de Senone s .  
C ' est e n  1754 que la principauté de Senones devient autonome ; l e  prince 
régnant organise  les institutions,  et fait bâtir à Senones ,  sa  capitale, un 
château où se tient sa petite cour. A l' abbaye, Don C almet rec;oit 
Voltaire . La Révolution met fin à la vie dé la principauté,  tandis que la 
dynastie de Salm va se fixer à l ' étranger. 
Le livre de M. de La C ondamine ouvre certaines perspectives qui 
franchissent souvent les  limites d 'une principauté dont Voltaire disait 
qu'un escargot faisait le tour en une heure .  Et ce tour est celui d'une 
histoire qui eut ses conflits ,  ses  fastes ,  ses sourires et ses épisodes de 
comédie .  (J .  C . )  
J . -Y .  MARIOTTE , L e  comté d e  B ourgogne sous les Hohenstaufen 
(1156-1208) , Cahiers d 'études comtoises, 4. 
Il faut être reconnaissant à M.  J . -Y .  Mariotte d' avoir publié sa  thèse 
de l 'E cole des Chartes .  L'historien du nord de la Lorraine y trouvera 
sur la politique de Frédéric rer B arb erousse des renseignements qu' il 
peut utilement appliquer à sa province .  En épousant l 'héritière du comté 
en j uin 1156, le j eune empereur voulait j ouer un rôle actif dans l ' ouest 
de son empire,  aux frontières du royaume de France, et assurer une de 
ses  positions essentielles .  
On trouvera dans cette étude d' utiles renseignements sur les  rela­
tions entre « les Hohenstaufen et la  féodalité comtoise » ,  sur les pro­
blèmes posés sur le schisme de 1159, problèmes qu' on pourrait également 
soulever et dans les mêmes termes pour la Lorraine. Enfin l 'adminis­
tration du comté nous met en contact avec des personnages bien connus 
des hi storiens messins,  et tous deux légats impériaux : Louis ,  comte de 
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Sarrewerden, et C onrad, futur évêque de Spire et de Metz . On relèvera 
plusieurs actes de l'un et l ' autre dans les Annexes (pour I.ouis ,  p. 171 ,  
no 2 ,  et p .  173 , no•  12 et 13 ; p our C onrad, p .  173, no• 15 et 16) . 
E nfin. on appren d (p .  191 )  que « le commencement de l' année 
comtoise  en 1 148, 1189 et _1200 devait être antérieur à P âques et voisin 
de Noël >' . Toutefois ,  l ' auteur admet pour le XII• siècle dans le comté 
de B ourgogne l e  style de la Nativité .  C ela reste une hypothèse ,  et l 'on 
aurait aimé une véritable certitude, car en I.orraine aussi ,  il semble que 
le  style employé au XII• siècle soit, jusqu ' à  une date difficile à préciser 
au dé but du XIII• siècle, celui de la  Nativité .  (M. P . )  
J .  MILI.OTTE , Carte archéologique d e  l a  Lorrain e  (Ages d u  bronze 
et  du fer) . - Paris ,  Les B elles-Lettres ,  1965. In-8°,  173 p . ,  ( Annales litté­
raires de l ' Université de B esançon, 73 ) . 
M. MUTELET, Metz d'autrefois, en u n  choix iconographique du 
Moyen Age à la Révolution .  Préface de G. Hocquard. - M etz, 1965, 
150 p . ,  fig. 
Après la  publication de Metz romantique en 1954 et de Metz annexée 
en 1962, ce nouvel album de M. Mutelet constitue en quelque sorte le 
début de cette histoire messine en images .  
M.  Mutel et a sélectionné 106 pièces  allant des plaques de reliures et  
des  miniatures de manuscrits carolingiens aux affiches de la période 
révolutionnaire à Metz . Toute une suite d'images évoquent avec les 
récits qui les  accompagnent les  réceptions officielles  du roi Henri IV en 
160.3 , de la duchesse de La Valette , · épouse du gouverneur de Metz, en 
1623, de Louis XV en 1744. Les personnalités messines,  les membres du 
P arlement ne  sont pas oubliés .  Il est heureux que les gravures de 
Chastillon, si intéressantes pour la connaissance des monuments du 
Moyen Age et des ruines romaines existant au début du XVII" siècl e ,  
soient réunies  d' autant plus qu' elles sont suivies de notices explicatives .  
O n  trouvera encore en cet album agréable à feuilleter un certain nombre 
de pièces fort curieu ses  et peu connues .  (Ch .  H . )  
Les périodiques 
B ehren-les-Forbach.  B ulletin officiel  n" 1, 1965.  Notice historique et 
renseignements divers .  
Cahiers sarregueminois, 1966, 2-3 . - H.  NOMINE , Cahier général des 
doléances du Tiers-Etat du bailliage de Sarreguemines, p. 57-68. -
P .  MOINAUX, A propos du centenaire de la l igne de chemin de êer de  
B éning à Sarreguemines, p .  69-81. - P . -E .  GI.ATH, Taques de cheminées 
au pays de B i tche, p .  83-98. - J. R OHR, La famille d 'Hausen, seigneurs 
de Rémelfing et de Weidesheim, p .  99- 110 .  - P . R OHR, L e  vieux Forbach 
à travers la plaisanterie populqire, p .  115-118. 
Eglise de Metz, 1966, 2-3 . - R .  CAMPANINI, La A1oselle politique, 
p .  12- 17. 
Est-Courrier, 1966 . - H. NOMINE , Sarreguemines au pouvoir des 
C onseils de soldats et  d 'ouvriers ( 9-20 novembre 1918 ) , ( du 2 au 23-1 ) . -
A. K . ,  D er Bauernkrieg 1525 ( du 23-1 au 30-1) . - J. ROHR, Aperçu sur 
l ' évolution poli tique et sociale de la seigneurie de B itche à travers les 
temps ( du 6-2 au 6-3 ) . - D ie  Anfiinge der modernen Technik in unserer 
Gegend. Einiye Betrachtungen über Goethes Reise durch Lothringen im 
.Jahre 1170 ( 13-2) . 
Panorama Schlossberg, février 1966 . - H. LEROND, Mon journal de 
guerre au village de D estry ( 1914-1915) . 
Uckange. B ullet in officiel  municipal, décembre 1965.  Notice histo­
rique et renseignements divers .  
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Annales de l 'Est . 1965 ,  4 .  - G .  CAB OURDIN, D émographi e  et  regis­
tres de catholicite dans une paroisse messine : Saint-ii-fortin i n  Cunis, 
1566-1640, p .  365-389.  
L e  Pays lorrain, 1965, 3.  - E. SALIN et A .  FRANCE-LANORD , Le 
Centre de rec h erch es de l ' h istoire de la sidérurgie et le Musée de 
l 'h istoire du fer, p. 1 17-127. 
B ulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, j anvier 1966 . -
R .  P OJDEVlN, Les élections de 1893 en Alsace-Lorraine, p .  465-479 . 
Société d'hzstoire et d 'arch éologi e de Saverne, 1966 ( I  et Il ) .  - A .  
WOLLBRETT, Note s u r  Jean-Adam Dingler, facteur d 'orgues, origi naire 
de B ouquenom, p. 15. - L .  LANG, Les l ieux-di ts « Spiegelberg », p .  44-45 : 
une bonne étude sur les  lieux-dits Spiegelberg et Guckenberg, des postes 
d 'observations le  long des routes en Alsace et Lorraine .  Ne pas y ranger 
le nom de la l o calité lorraine de Speckbronn, la fontaine près du chemin 
de rondins ,  all . Specke (Spicke) d' après H. D ittmaier, Rheinische 
Flurnamen, 1963 , p. 294 . (H. H . )  
Gazette des beaux-arts, nov.  1965 .  - A . MEHL, L a  décoration sculptée 
des églises romanes de Lorrain �. p. 253-272 . (Extr. d 'un diplôme d' études 
supérieures  soutenu à Strasbourg en 1963 . )  
Informatio n  h istorique, 1966 , 1 .  - H .  HIEGEL, L 'émigration des 
Allemands et  des Lorrains en Yougoslavie au XVIII' siècle et leur sort 
en  1945, p. 17-2 1 .  
Inter-Magazine, 3" année ,  n" 3 ( dé c .  1965-j anv. 1966 ) , Thionville, 
p. 62-81 .  
R evue économique, nov.  1965 .  - J . -P .  C O URTHE OUX, Groupes de 
pression face à l ' innovation économique : la canalisation de la Moselle, 
p. 925-943. 
R evue historique, j anv. -mars 1966 . - P. RENOUVIN, Les buts de 
guerre du gouvernement français (1914-1918) ,  [en premier lieu la resti­
tution de l 'Alsace-Lorraine] , p. 1-38. 
Vieilles maisons françaises, j anv. 1966 . - R . - C .  JAC QUE S ,  Taques de 
cheminées.  F. L es forges de Moyeuvre (sui te) , p. 79-80 . 
D eutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 1965, 1 .  - J .  
PRINTZ, Ein unbekanntes Aktenstück zum Eh estreit Kèinig Lothars Il, 
p .  249-283. 
Saarh eimat, 9" année .  D é c .  1965 : G. VOLZ, Das Saarbrucker Land 
von 1814 bis 1816,  p .  266-370 : rattachement des régions de S arrel ouis et 
S arrebruck à l' arrondiss ement de Sarreguemin es le  18 août 1814,  ce qui 
fit perdre à Sarrebruck sa sous-préfecture et son tribunal . Ce fut l 'un e 
des causes de l 'ho stilité des Sarrois  contre la France . ( H .  H . )  
L a  presse quotidienne 
(Articles parus du 1 "  j anvier au 31 mars 1966.  
Abrévi;>tions : DN = Les Dernières Nouvelles d'Alsace - L = Le Lorrain 
RL = Le Républicain Lorrain.)  
- P. MENDEL, Vestiges peu connus du vieux Metz [La chapelle' 
S aint-Jean, en Vincentrue] , RL 27'2 .  . 
- Go ethes Reise durch Lothringen im Jahre 1770, DN 12·2 .  
- Rossel ava it vécu le drame de Metz en 1870 avant de combattre 
avec la commune ,  L 1 -2 .  
Nouvelles brèves 
Nous relevon s qu' u n e  thè s e  de doctorat d' Université a été soutenue 
en Sorbonne en 1964 , par P. CLEMEND OT, sur le  département de la 
Moselle à l ' époque du Directoire. 
